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BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  de M alaga). — Manantial azoado y radio.-r activo. 
CURA las enfermedades de las vias respiratorias.—Especial para CATARROS
— NO SÉ AÉMÍTÉN e n f e r m o s  d e  t is i s  n i  t u b e r c u l o s o s  —
nasSeflaCÍÓn CÓmple^  de inhalaí)iones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
^Tem poradas oficiales: del 1 °  de Mayo al 30 de Junio y del l.° de SaptiemLe al á  de Oc-
ENPTOL(fxf0llet08 dGl Balneari0 a su P W PÍe^# DON MANUEL DEL RIO Y DEL RÍO, 
61 ^ M á l í g a ^  d0 6StaS agUaS embotell*da9> ten* de don Juan de Torres Rivera, Granada
Se recomienda la fonda del campó, por higiénica y proximidad al Balitearía.—Hav mésá 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
■_______ F e r r o c a rr il d irec to  d o  M álaga a Coín.
“ ' " U A L I N Ir% *r |jH¿ ‘f* Js -n ja.
A «madft deüariovHanpjnnto al Banco España EIlocsImás cómodo y fresco ¿[«Málaga 
f m  <Î « s»; distingue dejos demás por su claridad, fijrz*■•y.presentación de ios cuadros, 
f -  . ^fccióo^coti íaua da ocho # doce de le ;ndáhv~•.H^j'ucv.ífé programa magnífico, 
¿j Jsstrfttto, «Ancióa«d° * la cocinar*».—C om pl^ura^  programa ios de gran éxito 
* «Miau tifio y el elefante» (cómica); «Revista Prth&mli que esdi díte vtené más in­
formad» con todas tes novedades del mundo tótéifí, y te' de éxlrsiordinaria belleza $
X a  m uchacha e l tig re
lío precioso y escenas emocionantes que hoy se exhibe pojpor segunda yde argumenteúltima v e z . ^  .
Nota: IvDiLna, extraordinario ESTRENO de 1* 1.a y 2.a serie de la colosal pe­
lícula marca Pathó «LAS PERIPECIAS DE PAULINA. P
, Ssaunrsa, 0*80.—G oaera lv ' ©*Í5.~~Modi&a g e n é ra la s , ©‘1©........ ... .........
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Ctrufieifcfilgawll] i •> ]jS^pdo.e& la-Pía*.* «te 
El local más yentilaáo de Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy; gran función en sección continua de 8 & 12 de ia coche, exhibiéndose por 
última vez Ja magnifica cinta ¡te enor me éxito
C u arta  corrida  de fe ria  en V a len cia
en 1915( en la qus íes ¿ f ia d o s  diestros Gallo, Gallito y Belmóhte hacen colosales 
faenas con tpro^di la acreditada gasadórte de Miurs.
Ultima exhibición da ik aplaudida película EL AMOR, mzgnífiia obrada la 
c&s* NórdM de .interesante asunto y dé gran arte, completando ©I programa otra
ks^gjdn.-psl^Aíf * - .•En la présente soMaífá y conmemorando el segundo aniversario do la apertura 
dél Cine, se céfebrará ühs magnífica y extra Of din aria función.
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en la hacienda de TRE VEN ES, primer partido de la Vega
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C R O N I C A
Una voz consoladora se alza por ci­
ma de las voceas crueles, que corean la 
matanza mundial.
—Es préciso -exclam a esa voz, di -! 
rigiéndose con enérgicas vibraciones a 
los cuatro puntos cardinales—que las 
guerras terminen, que la destrucción 
éólectiva dél hombre pór d  hombre de­
je de afrentar a la especie No se de
«a d<Mi ilustres representantes de la opi- | porada de baños, han regresado a Gra
nión americana.
•«»««**, beílLiSfuf
Se afée f  bajo Mím» gara q$m- 
mmtsMÚén. iasltiaetoses a rn te iss .
^abriesteión da toda elas® esa abjeics fia píe- 
fea fisríSKefsü y gsanitc.
S«s raeomíaád» al público no «caftmá» mis 
«rtóeaívB pateníadoc, eoc cima, fnzltarioasfis he* 
Sifcag |itw Biganm Sabrieantes, los eualss disten 
msshesa bolles», eafidad y eolorido.
* ' áósde lérioi îa. '
—MAMGA.
Este gran país es España. ¿Quién lo 
duda?... Ya «abemos, y uo por que nos 
lo hayan dicho, sino por que lo liemos 
visto, aquí, en nuestra propia ciudad, 
que nada mueve, alegra e incita a la 
gente a gastar dinero, como las corri­
das de toros.
Sin festejos de ninguna clase, sin la 
''^nor atracción organizadaparallamar 
FH . en días determinados, ha 
toras "Rnipresa arrendataria
bastado que l a , „ c¡ara dos c0 
de la Plaza de Toros anu_ .
rridas en las que habían de tomar pa*. 
te las tres figuras más salients^.de la 
torería contemporánea, para que los 
trenes de todas las líneas arrojaran du 
ránte dos días sobre la ciudad algúnos 
miles de aficionados a la ,fiesta san­
grienta, quienes, además de prestar 
alegría, movimiento y vida a la urbe, 
han dejado positiva utilidad a úna por­
ción de empresas e industrias locales.
A los que han obtenido esos benefi­
cios, a quienes han logrado utilidades 
y provechos de ese entugiasmo qué en 
las gentes despiertan laá corridas de 
toro's y que se imponen el sacrificio de 
viajar en trenes botijos en este tierppo, 
y no reparan en gastos; a esos indus­
triales que tan buen partido sacan de la
afluencia de forasteros.que proporcio- s _ . „ . . ,
nan las fiestas taurinas,váyaselés con el | âs andanzas, los azares y las hazañas 
cuento dé que las corridas de toros son * "" "L *
¡ petuosa, serán arrollados: quienes pr-e- 
* tendan vivir fuera del ambiente, pere­
cerán sin remisión; Y esto, precisa­
mente, les está sucediendo ahora á 
cuantos intentan contener, con razones, 
con argumentos, con censuras el des- 
bordámiento de éga Corriente taurófila 
que se éstá operando en nuestro paí«.
Obsérvese el fenómeno: quiza nunca 
como en los actuales tiempos, se ha 
combatido ía fiesta taurina ni ee ha cen­
surado la déámedidá afición a ella; 
pues bien, nunca tampoco la taurofilia 
ha estado tan exacerbada como eñ la 
actualidad: crece el entusiasmo público 
por los toros y los toreros, en propor • 
ción superior inmensa a los esfuerzos 
que se hacen para presentar como un 
motivo de,la decadencia, de la barba­
rie y de la incultura nacional esa afi­
ción Y ése entusiasmo de las gentes f  más prácticos. Respetan la 
por esa fiéstá y  sus héroes. Resulta la \ respetan la patria, ¿orí con ella a moró-
. mundp asesinándose, por servir los ca­
prichos de im par. dé déspotas y las 
codicias de un puñado de negociantes. 
Es necesario que esto no ocurra más. 
Para que no ocurra, sólo se precisan 
dos virtudes: voluntad y perseveran­
cia. No importa ser pocos al comienzo 
de la obra Lo que importa es ir a ella 
de bueña fe, cón firmé propósito dé 
realizarla.»
A los* nobles ecos de esta voz se aca­
ba de constituir, én 'píétío delirio gue­
rrero, uña agrupación de hombres lí- 
ores y,fuertes, que se titulan «Ciuda­
danos del mundo*.
. Tiéne el programa.de esta; agrupa­
ción meritísima ía ventaja ele no per­
derse en retóricas filosóficas y en an­
helos irrealizables.
«Los ciudadanos .de! mundo» ni quie­
ren hacer de todas las familias y hoga­
res una familia sblá, Un hogar común, 
dría, fundiéndo-
Ai ótro Isdo del Aílgñíieb, «n «l Jano 
do 1* gran Roj&úbíióa nórtaaiaaarióana, se 
e^tá creando un núcleo de opinión cuya 
fuerza puede llegar a tener eficacia raso - 
iu iia e n  ía primera, oportunidisd quejas 
actuales circunstancias ofrezcan. Un . 
hombre dé ley, abacero, de una cierta f 
austeridad sugestiva, aaíuralmante irn- f 
pereíiva en el medio en que se manifies - | 
ta, r»gé ios destinos dsl Noria-América y \ 
!ps rige ^pncjU,amente, sin ostentación, t 
fiel cumpldor de los cánones jurídicos de 
su conciencia, honrada. Este personsj© 
mistar Wilson, desde Ja presidencia de 
los Estados Unidos, constituye ía mayor 
figura representativa de estos tiempos,
©n el sentido de la salvaguardia del de­
recho público, valedor decidido y firme 
de los principios fundaméntales de i¿ de - 
mocracja y centinela avisado de las pré- 
rrpgatívas de la Humanidad, individual 
y colectivamsñte considerad*.
Hasta ei presénte instante Mr. Wilsoa, 
en nombre de una nación fuerte y pode- 
j> - y podar radican ms-
E. Cor ominas Cornell
nada, el industrial de aquella pb 
don Miguel Muñoz, su distinguida es-
El priñcipfei.Gineaantógíafo Je .Málaga ! 
. t<, t Programa extraordinario 
. Función continua; desda las.3  de la 
tarde, regalárdose preciosos juguetes a 
las 5.. v i .  . o
EL SEGRETQ DEL CRIa DQ,, (Jram*,)
, r La i-bonita qinta , cómica COSAS Í)E 
9 l MABEL.-r-La «rnndios» película dé 1200 
, i metros POR ÚN A ROSA,
" La extr^ordinar^ cjijita americana de 
gran fuepza. dramática quñimpresiona 
yiya.méñi?* eEtóéaas grandiosas e incon­
cebibles (l.áSQ lueirpSj
ááás 3 ptss., Butaca 
0‘30, Entrada general, 0 15, Medie, ge­
neral, OTO.
... _íí--- t i - i -8-----
ni niegan la idea de p 
la en la idea de humanidad.
no es prontamente realizable. Hacen 
falta años, muchos años, quizás siglos, 
para que tan generosa aspiración se 
conyierta en hecho.
•«Los ciudadanos del muñdo» son
propaganda an ti taurina, además de 
inútil, de efectos contrarios a la finali­
dad que se persigue. ¿Qué hacer eñ 
este caso? ¿Oponerse a la corriente y 
ser arrollados? ¿Colocarse fuera del 
ambiente y perecer?... Hay muchas ma­
ñeras de morir heróicamente, gloriosa­
mente; pero el suicidio nunca se ha te 
nido ni considerado como heroicidad 
ni como acto digno de glorificarse...
 ̂¡Es este el gran país! Y no encierra 
S5*’?asmo> aunque lo parezca, 
ese concepto. ^  ^?5̂ ^r© mas feliz, el 
que con más facilidad y púD. sz Pa*a 
la vida, es el que se contenta y se con­
forma con menos, el que no piensa en 
hondos problemas y no tiene grandes 
ambiciones. Así un pueblo que no se 
conmueve por nada, ni por los mayo­
res desastres nacíonaiés; que no pide 
nada en lo que afecta ai orden político 
y social; que no le interesa njpgún 
problema de los que sé hallan plantea­
dos, no sólo en la naéiÓn, sino eñ él 
mundo entero; (|úe ve indiferente la Si­
tuación económica general del país; 
que no piensa en el porvenir, y  que so­
lamente se conmueve, se interesa y  se 
preocupa de las corridas de foros y. de
bárbaras, embrutecedoras y que cons­
tituyen uno de los elementos o factores 
dél atraso nacional. ¡Qué tontería! Ca­
da Domingo y, ¡?i posible fuera, con 
más frecuencia, debería darse una co- ; 
rrida de toros de esas qué, por el cartel * 
de los matadores, movilizan miles de f 
personas de distintos puntos, que caen í 
sobre Málaga y dejan en ella muchos ■ 
miles de pesetas. Esto es lo positivo; lo j 
demás son pataratas, declamaciones * 
trasnochadas... La corriente es esa: to- f 
ros; es lo único qüe mueve a las gen- > 
tes, lo que hace que poblaciones, por 
lo general muertas y aburridas, adquie- ; 
ran, en determinados días, vida, color, 
movimiento, alegría, y, sobre todo, lo 
que hace que el dinero, prüdénte y re­
miso en otras ocasiones y para otras 
cosas, se prodigue sin duelo, liberal- | 
mente... *
¿Qué otra clase de fiestas; qué expo 
sición artística; qué certámen literario; 
qué espectáculo de cultura que se hu­
biese organizado para los días 5 y 6 de 
Septiembre en Málaga, hubiera traído 
de los pueblos y del interior de la re­
gión el número de personas y la canti­
dad de pesetas que han traído las dos 
corridas de torbs? i
Y cuando se trata de intereses mate- « 
ríales positivos que se ven, que se pal- { 
pan ¿quién se atreve a hablar, en con­
traposición a eso, de otra clase de inte- |  
reses morales, de idealismos, que, eso *■ 
£»í, serán fnüy elevados, todo lo que~se | 
quiera, pero que, en el momento, no se  ̂
ven, ni se tocan, ni se traducen en mo- | 
riéda\contante y  sonante?...
sos y reverentes; pero a condición de 
I que por encima de lá familia y de la 
|  patria, de los intereses particulares y 
I nacionales se pongan los intereses co- 
|  lectivos, los derechos humanos.
«Respetemos y veneremos la fami­
lia -d ice  la nueva agrupación;—pero 
cuando una familia, por egoista con­
veniencia, quiera perjudicar a otra fa­
milia, aunque la familia que en tal de­
lito incurra sea la nuestra propia, 
pongámonos enfrente de ella para 
defender a la sin motivo perjudi­
cada
Respetemos la patria, amémosla, ve­
nerémosla; pero cuando gobernantes y 
ambiciosos quieran utilizar el nombre 
de patria como un señuelo para violar, 
para detentar, para atropellar el de­
recho, la vida de otras patrias, pon­
gámonos enfrente de esos gobernan­
tes y de esos ambiciosos, de la patria 
misma, si nuestra patria incurre en 
tal crimen, defendamos a la víctima 
del atropello contra los átropelladores, 
proclamando y demostrando por cuan­
tos medios se hallen a nuestro alcance 
qué nosotros, antes qiie patriotas in­
condicionales, somos hombres justos; 
antes y primero que ciudadanos de es­
ta nación o la otra, ciudadanos del 
< mundo.»
k Así habla la agrupación que ha dado 
de los diestros en b o g a r e ,  06*0 f  
consecuencia de eso, se conforma y  se |  meneado a realizar desdé su centro dé 
muestra alegre y contento con que há . operaciones úna activa y  eficaz propa 
ya corridas y mas corridas de toros, es 
un pueblo feliz, un gran país, al que á 
poca costa se le puede tener satisfe­
cho.
No sabemos cómo loa gobernantes, 
que tan a gusto van con un pueblo así, 
no han pensado en esto y no han de­
clarado ya ilegal y delictiva, por aten­
tatoria a la base más firme en que se 
asienta el régimen político y social de 
España, la propaganda antitaurófila, y 
sancionado cemo función preferente 
del Estado, por encima de todas las 
demás, la de fomentar las corridas de 
toros y mantener firme e inextinto el 
fuego sagrado de la afición.
En el correo general llegó de Bar­
celona, don Rafael Puig Bacardi.
De Fuente Ovej una regresó, el abo­
gado fiscal de está Audiencia, don 
Luis Rodríguez Cabezas.
De Cámpillos vino el apreciábls jo­
ven, don Aptonio Jaime.
En. el exprés de la tarde marcharon 
a Madrid el ingeniero don Ramón 
Echagüe, su esposa y su hijo don R a­
món.
También marchó a la corte, don 
Luis G. Martínez.
A  San Sebastián fueron, don José ) 
Muñoz Návarreté y señora. §
Para Córdoba salieron, nuestro antx- |  
guo compañero de redacción, don |  
Eduardo Baro, y  el conocido joven, I 
don Tomás Souvirón Rubio. + i
Manuel Campos Fernández.
A  Campo Real marchó, él jefe de 
aquella estación, don José Tuderini y 
á Móntilla, el abogado, don Juan Ga­
llego.
*
Anoche en la parroquia dé San Fe­
lipe, se verificó el acto de imponer las 
aguas del bautismo, a un hijo de núes- { 
tro estimado amigo don José Morales * 
Ruíz y de su distinguida esposa doña 
Dolores Ortíz García.
.E l neófito, al que se le impuso el 
nOiñbré de Francisco de Asís, füé apa- \ 
drinádo por don Emilio Martín Ruíz j 
y doñá Dolores Marín Aguilar.
¿Verdad que consuela la noble y ge­
nerosa, voz que alza un puñado de 
hombres entre los rugidos de millones 
y  millones de criatúras racionales qué 
se asesinan como fieras?
La idea está lanzada. Ella hará su 
camino.
Por abrírselo pronta y firmemente se 
esfuerzan sus apóstoles, divulgándola 
en mitins, en folletos, en conferencias 
en artículos periodísticos...
¿Que dónde se ha constitído esa 
agrupación?
En una de las naciones guerreado­
ras. Eñ Inglaterra, donde nadie pone * 
obstáculos a la propaganda de los «Ciu- i 
dadanos del mundo». \
En esa Inglaterra, tachada por quie^ í 
i nés' ñ o la  conocen bien, o no quieren [ 
I conocerla bien, de egoista y  reaccio- f 
£ naria se deja plena libértad a los ' 
|  «Ciudadanos del mundo» para hablar j 
contra el militarismo, contra el im- > 
perialismo, contra la patria, si la 
patria incurre en violencia y en injüs- C 
ticia. |
Libres son los nuevos apóstoles para f 
defender y  propagar sú credo.
SOCIEDAD ECONOMICA
C iases p a r a  o b re ro s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, - MPPjBWB
Teneduría de libros, Francés y Cali- |  buna todas las ideas y hogar todos los ■' lft® armas en la man o* habrían d© figura? | 
grafía qué se darán de noche en el lo- f hombres que de sus hogares son arro- los censores, los que señalaran al púbíi- ’
cal de esta Económica durante el pró- * SnA--------1------1----- t ! l®“  - - -=>- — J -i:-
zimo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de qñinee años.
Málaga l.° de Septiembre de 1915,—
El Secretario, Juan L. Peralta,
rosa, cn^a tuerza e a  | 0 E SOeiEDAO 
yorméníe en sus normss jurídicas, ha 
sido él ViuitJQ esta diste que ha recíamedo 
con severidad ante la representación del 
poder público de Alemania el cumpli­
miento estricto de los tratados y ¡a con- 
forinidaá del Gobierno teutónico y da 
sús agentes a las elementales regles de 
la moral, que impone el respeto ai próji- 
mo y I* absoluta, consideración, su caso 
da guerra, a l*s personas y a los bienes 
de los neutrales.
Mientras en Europa todos los Estados 
neutrales no han proferido te más leve 
céesur* por te violación da te neutralidad 
de Bélgica, conáíüti&náo éñ silencio que 
te fuerza bruta prevaleciera sin protesta 
contria él deréchó, contra lo tratado y lo 
firmado, en América, éa varias dé sque- 
tlas Repúblicas, se han levantado voces 
autorizadas, formutendo serias críticas, 
sentando juicios condenatorios da ia con­
ducía da Atemaniá invadiendo Bélgica 
para atacar más fácilmente a Francia.
Los americanos no han pensado, hasta 
©1 Ínstente en que escribimos estas lí­
neas, en preparar intervención alguna én 
Europa, ©n esa continente de la vieja ci­
vilización que ha retrogradado a los tiem­
pos de las invasiones bárbaras, líevándo 
la muerte ia ruina y te desolación a tra­
vés de las tierras y ciudades en las cua­
les él genio del hombro había puesto el 
sello de sus más grandiosas creaciones.
Los saqueos y los incendios de ios días 
nefastos del imperio romano no son com­
parables a tes sangrientas hecatombes 
de estas horas trágicas de 1a vida euro­
pea, porque l&s salvajes monstruosidad 
de un Atila y de un Aladeo no hallan li­
mite ni en te resistencia hepóick de los 
pueblos, ni en la contemplación de ía 
santidad de tes creencias religiosas, ni 
en sus imponentes manifestaciones.
Puado decirse que todo ha claudicado 
en te vieja Europa en relación con los 
principios de ia ótica y los idéales de la 
Humanidad, desconocidos y pisoteados 
por ©1 orgullo y te soberbia del militaris­
mo teutónico. La opinión pública eu- |  
ropea, te de los Estados celosos de ¿ 
la paz, que por exenta de pásión habría 
deserte  encargada de instruir día por 
día el proceso de 1a gran conflagración 
presente para documentar al presente y 
al porvenir ente oportunidad de formu­
lar juicios serenos e ímparciales, no ac­
túa ostensiblemente,^ como si el temor y 
1a cobardía la oprimieran, recelando cons­
tantemente, siempre en funciones d© es­
tudiada indiferencia, como si en el pleito 
que se ventila a tiros y a cañonazos los 
sentimientos de amor y de nobleza estu­
vieran proscriptos de todas tes concien­
cias que presumen de serias y honradais.
Aquí, en Europa, no se ha levantado 
una voz resonante como la d® Roosavelt 
para condenar los ataques de los submari­
nos alemanes a las embarcaciones neutra­
les j a  tes que conducen pasajeros no 
beligerantes. Ni ha habido un jefa da 
Estado que se haya dirigido a Alemania 
hablando el lenguaje digno y severo, 
consignado en sus notas diplomáticas, 
del presidente Mr. Wfison. Porque aquí, 
en Europa, la democracia no tiene perfec­
ta conciencia de su fuerza ni de su mi­
sión salvadora en ®1 porvenir del viejo
dS SÍad0 f 8p*fío í sa del reputado odontólo don Arturo a los voceros de te tradición para2 gritar J Meliveo 
escandalosamente, con diario alboroto, |
en pro de una pasividad, de una inacción j Nuestr3 enhorabuena, 
que permítan que jas muchedumbres se |  %%
habitúen a contemplar sin proteste, sin 
la natural indignación, todas esas series 
dé desafuero*!, de atropello^, d© atentados 
contra el derecho moderno y contra las 
obras y monumentos de 1a civiliza­
ción.
En las filas de los que no se baten con
mm y
familia.
También marcho a dicha capital, el 
conocido facultativo, don Juan Jime«. 
; nez García.
&
>rHan marchado a Melilla, el director 
del «Heraldo de Melilla» don José Fe- 
rrín, el médico militar, don Enrique 
¡Sanz y loa industriales don Ricardo 
Jiménez y don Braulio Segura.
|  Acompañado de su bella hija Pepi- 
I tá y de su distinguida esposa, ha re- 
j grésado á Granada, nuestro querido 
| áráigo.don EariqüéLópez Bastamente. 
|  , De Granada ha venido el concejal 
de aquel Ayuntaíniento, don Froncigco 
Chinchilla,
Há sido pedida la mano de la belli- 
sima señorita Aurora Rubio Calmari- 
no, para nuestro apreciable amigo, 
dóriFrancisco Castillo Florido.
• La boda se verificará en breve.
A  las cuatro de la tarde del-día de 
ayer, falleció nuestro querido amigo; 
el comandante de infantería re tíra lo , 
don Antonio del Alcázar Herráiz, que 
|  se hallaba condecorado con la placa de 
|  la real orden militar de San Hermene- 
|  gildo y otras obtenidas por mérito de I guerra.
|  La conducción y sepelio del cadáver 
í tendrá lugar esta tarde a las cuatro.
Eüvíamos nuestro más sentido pé« 
A Barco" dé V úíSoK aT^ugo), |fué t a la fa«jüia doliente por pérdida 
el registrador de la Propiedad, don  ̂ tan irreparable.
§ ^
Ayer regresó de Ronda, donde ha
|  permanecido breves días, nuestro muy 
I querido amigo y correligionario, don 
|  Eduardo Pérez Cútoli.
I También han venido de la ciudad 
f del Tajo, el conocido joyero don En- 
Crique Rosado y sus bellas hijas.
Ayer iñarchó a Madrid, donde se 
establecerá definitivamente, nuestro, 
estimado amigo don Luís Gcnza?^ 
Martínez, secretario de la Crus Y<¿ja 
en esta capital.
Después de pasar una temporada en 
esta capital, ha regresado a Utrera 
nuestro buen amigo don Silverio Guir- 
val y Olveray su esposa doña Africa 
Calé González,
»
Ha marchado a Sevilla, el ilustrado 
primer teniente de infantería, don Die­
go Mateo Padilla, estimado ámigo 
nuestro.
Los señores de Moráiés García (don 
Adolfo), están recibiendo muchas ma­
nifestaciones de sentimiento, con mo­
tivo del fallecimiento de su pequeño 
hijo Adolfo, ocurrido anteayer.
A  estas pruebas de pesar una la 
nuestra sincerísima.
Rara asistir al Congreso de Arqui­
tectura que se celebrará en San Sebas­
tián el próximo día 12, há marchado 
a dicha capital el ilustrado arquitecto 
don Arturo la Villa.
Con todo felicicidad ha dado a luz 
una hermoss niña, la distinguida espo-
I Procedente de Frigiíiana se encuen- 
’ tra en Málaga, nuestro buen amigo, el 
propietario de aquel término, don Ja- 
¿ vier López Navas, su esposa y su bella 
i  hija Dolores,
RECORDANDO HECHOS
S?. Director de El P o pula r .
. Muy señor mío y de mi mayor respeto: 
Le suplico a usted ia inserción da ía pre­
sante en el periódico qus tan dignamente
dirija-
Muy sinceramonte, tengo el honor de 
felicitarle por su valiente y patriótica 
campaña en favor de ios aliados; vengo 
léyenáo,entre otros periódicos, Él Popu­
lar y poniendo gran atención a los 
artículos y cartas dedicados a Ja terrible 
tragedia europea.
_ En dicho periódico, pertenecíante al 
Viernes 3 del corriente, ha laido, con 
gusto, una caria escriu por don Rafael 
Manín Tornero, haciendo recordatorio 
de te larga estancia en al puerto da 
Málaga dsl barco da guerra alemán 
. Gneisenau y que,fatalmente, sucumbió ©S 
16 de Dscñ>mt>re de 1900.
Con frecuencia oigo hablar y comentar 
todos los días acerca de dicho asunto, 
pues, efectivamente, ahora nos extraña & 
todos los malagueños la larga estancia en 
aquella fecha d©l barco alemán Gineise- 
nau, sus buceos, pruebas de sondaras y 
demás trabajos én un puerto extra ño,co- 
sao era para ellos eí de Málaga, y más 
sabiéndose ya qua el pían d© Alemania 
era ocupar toda Europa. No tente nada 
de extraño que vinieran uno3 cuantos 
años antes de la presente guerra a visi­
tar, ©irire otros puertos, e de Málaga, 
para su reconocimiento y posibles acon­
tecimientos.
Pareos increíble que el elemoate cató­
lico, cuyo deber es el da ©star lamen­
tando te triste desgracia que pesa sobra 
todas las naciones que están luchando, 
sin inclinaras a nn lado ni a otro, y me­
nos aplaudir las actos de invasión y den 
más atrocidades de los alemanes, y Jjq¡ 
injuriar a las ñacioaes añadas,
*** t |  Papel para ©nvólvér í
No hay remedió; es ley fatal: La. !
ne* sin grandes fuerzas que les %xrvati es te imprenta de este p e - .
de dique He oponen & una corriente im- i riódiee ^
jados por la gola nobilísima acción de
exteriorizar sus conciencias.
Libres son en Inglaterra para predi­
car su doctrina frente a  la nación ofi­
cial eñ guerra los «Ciudadanos del 
mundo.»
¿Serían tan libres si; la predicasen en 
Viena o en Berlín?
jOAQUiíj DjCENTA.
co desprecio y a la merecida condena­
ción cada uno d® los crímanes cometidos 
j * pretexto de la guerra; censores 
j[ constituidos en función de magistrados 
|  con el supremo éhaargo d© doctrinar la 
I conciencia púbiies, manteniéndola en Ja 
* estera de 1® rectitud. Ésta gran labor 
I moral y transcendente no ha sabido o no 
|  ha querido cumplirte Europa. Por fortu- 
} n® de la democracia y de la Humanidad, 
al otro lado del Atlántico la fe an el 
derecho y én él honor han encontrado 
su» doctores, sus grandes magistrados
• señorita María Pepa Pau, para el apr@ 
ciable joven don Baltasar Pons y R. de g 
i Verger,
| La boda se verificará en breve,
.. . . . . T, como qt
sus habitantes iúsran criaturas in d ig n a  
|  de respéUrias y defanfarias' Siempre, he, 
Ha sido pedida la mano de la bella |  creído yo qua los católicos sn  España de-=■
oían: «Amaos ios unos a los oír o y toser 
el mayor amor ai prójimo como a sí mis­
mo», y no itemars© franca y abiertam en­
te germanófilos con todas las comas cu en­
cías que esto significa, 
LiméníableeseUsp-üstáüulo que están  
atado éa Eáp&ña ios eaióíícos, aoostóli- 
cos y romanes. ' ‘
Vivir para ver.
Mil gracias, señor Director, d© est® su 
humilde s. s. q. b. s. m., Pedro Cano 
Luna.
S ¡c., Don Cristián, 59.
Se encuentra en Málaga, el diputa­
do a Cortes por Granada, don Ricardo 
Burgos Carcaga,
Después de pasar en Málaga la teto
■ #
Jueves j¡ Út Septy?ra|breJ|j
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LAS DOS
La gran sala ele fiestas, del palacio de 
YfivLte-líall resplandecía. .
La nueva reina de Inglaterra, Enriqueta 
ae Francia, acababa de poner a la moda los 
bailes de máscara en la corte de Carlos I.
Enriqueta, con sus refinados gustos de 
francesa caprichosa, y Buckingham, con. el 
lujo y el despilfarro en él habituales, habían 
organizado un baile que, por su fausto, por 
au brillantez y por su animación indescrip­
tibles, dejó memoria durante largo tiempo.
Unos cuatrocientos invitados,pertenecien­
tes la mayor parte a la aristocracia inglesa, 
llenaban la gran sala y los salones contiguos, 
iluminados por miles de luces.
Los hombres iban con trajes pintorescos 
de los que, en distintas épocas, se habían 
usado en lasdiversas comarcas delpaís. Las 
mujeres, cuyos disfraces eran variadísimos-- 
siendo muchos celebrados por su elegancia 
su riqueza—, llevaban cubierto el rostro
cada con singular empeño, no sólo por todo 
Londres, sino por todo el país, y al fin se su­
po que era Lucila de Sinderley.
Presa en una casa de campo, cerca del 
castillo de Holmby, y condenada a muerte, 
lloraban con ella todos cuantos habían sen­
tido la irresistible fascinación que subelleza 
causaba, y al ir la sentencia a cumplirse no 
había quien no esperase el perdón de Luci­
la Parecía imposible que fueran a destruir 
los hombres aquella hermosura sin par... 
Ni siquiera se creía que el verdugo tuviese 
valor para cortar aquella cabeza.
gra la víspera de la ejecución y el peí- 
dón no había llegado; pero se dijo que el 
verdugo estaba enfermo, J.3 pual dió alguna 
t esperanza a los que querían ver t$l ejecu* 
á‘óu suspendida y a Lucila salvada...
1 Mas ni? íarfió en correr la noticia de que, 
antes del am an eé  U « í a  otro verdugo y 
la joven sería seguramente ejecutada al ra­
yar la aurora.
Aún no había amanecido cuando la_ mu­
chedumbre rodeaba ya el tablado siniestro 
que acababa de levantarse frente a la pri­
sión de Lucila. . .
Esta apareció entre los vagos e inciertos 
albores del día, y junto a ella se vio avan­
zar con paso firme al verdugo, cuyo rostro 
cubría una máscara negra
JUNTA DEL PUERTO
1 Presidida por don Ricardo Gross 
asistiendo les vocales señores Ortiz Qaí- J 
ñoaes, Cabo Pász, Warner, Madoleli 
Peras, Ramos Rodríguez y el Adminis- 
tródor de Aduadas, reunióse anteayer te 
Junta de obras del Puerto,
Actuó de secretaria eí sriíor Sánchez 
Rodrigues, eu razón a encontrarse enfer­
mo el señor Dáviia Beltrán, leyéndose 
el acta de la anterior sesión, que fuó 
aprobada. j - ' | |
* sancionados los acuerdos que
hasta k  fecha tiene adoptados Ja Comi­
sión Ejecutiva. ‘
? Quedó enterada la Junta del 
f, la cuenta corriente can el Rauco dé Síspá- i 
ña y da! balance y arqueo del raes de 
Agosto, cuyas c&nüáados ascienden |U 
■ 242.365*37 pesetas.
2, §e dió lectura a un oficio de U Cám«~ ; 
ra do Comét elo, referente al establecí- jj¡ 
miento de unos almacenes de depósito, |  
determinándose ©ucótúenáár el asunto al |
1 Ingeniero Director de les obras,para que ,? 
hsga el proyecto que estime p»ríi«enté,ij¡,
2 Se acuerda eleva? a t e  Superior^d
PETROLEO
sedosa
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza , quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS. DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
con íhíórMe íaveránié liña solicitud vde
. _ri. „ |  don Juan Márquez, «podwradó dálcspi-
A1 ir a descargar ®1 verdugo' sobre eu vic- * tán del .vapor Adda. interesando la dis- 
n.'n-¿n , i- ■- ríg®'* * * , -...̂ ..-a h r ciaytos arbitrios daJ  pensa cwi' piigeí* |
• ocupación. Acompaña a la solicitud un 
> escrito del cónsul 4eItalia.
Resuélvese de conformidad con lo pro­
tima el golpe fatal dijo a Lucila.
—En unbailede lacorte en que me quitas­
te el amor del hombre que yo adoraba mur­
muré a tu oído: «Mascarita de color de rosa,
¡te acordarás de mí!» Esas dos máscaras '  puesto por el Negociado sobre una i»8-
volvemos hoy a encontrarnos. La máscara j tanda de d°n Joaquín Roselió, relativa ¡a
negra tiene que devolver a la máscara de í la liquidación de arbitrios respecto a la
color de rosa el golpe que de ella reoibió en y tierra de emite.
aquel baile. ¡Vamos a quedar en paz! ¡Tú |  Son aprobadas la* éuéntng de Secreta- 
aquella noche me arrancaste el corazón; yo | ría y de 1» Dirección facultativa, eorres- 
ahora te arranco la vida! * pon dientes «1 pesado mas de Agosto.
Y Lucila, oyendo aquella misma voz de ® LejélPouÉe los estados de recaudación 
mujer que había oído en White-Hall, se lie- por arbitrios y documentos pendientes o® 
vó al otro mundo el secreto que se oc altaba $ 






con caretas de terciopelo, de seda o de enea 
jes
m
Una de las máscaras,en que más sefijaron 
todos .llamaba la atención no sólo por la ori­
ginalidad de su traje de antigua anglo-nor- 
xnanda y por las admirables joyas que lucia, 
sino principalmente por su arrogante y gra­
ciosa figura.
Su careta de color de rosa no permitía ver 
más que unos ojos azules.
Casi todas las mujeres que asistían al baile 
miraban a aquella máscara con envidia, 
mientras los hombres,siguiéndola con la vis­
ta  afanosos, apenas podían disimular la 
atracción quo ejercía sobre ellos. Algunos 
atreviéronse a acercarse a la desconocida 
para verla mejor o buscando ocasión y pre­
texto para hablarla, y el mal poeta Rocbcs- 
ter hizo hábilmente llegar a sus oídosim im­
provisado madrigal que causó en ella, sin du­
da, una impresión de disgusto, pues la mis­
teriosa belleza volvió su espalda al poeta 
cortesano.
Luego clavó sus ojos en un grnpoque for­
maban lord Eosebery, lord Clifford, lord 
Broghill, sir Murray y sir Richard Willis; 
mantuvo allí fijaun buen" rato su mirada... y 
pasó dejándolos confusos bajo el encanto 
tío la divina luz que sus ojos despedían.
—¿A quién miraba?—preguntábanse los 
del grupo unos a otros.
—¡Yo creo que era a s ir  M urray!- dijo 
lord Broghill con una sonrisa.
_¡Vamos— exclamó sir Murray — lord
Broghill disimula! ¡No puede dudarse que 
era a él a quien miraba;... ¿Verdad,lord Ro- 
gebery?
—¡Estoy segirro de ello! -  respondió el in­
terpelado,
—¡De no serlo sir Murray, es lordOhifford 
el favorecido! -  murmuró lord Broghill mali­
ciosamente.
—¡No!-contestó lord Clifford—. ¡A quien 
miraba era a lord Broghill!
—¡Sí, sí! ¡Era él—repitieron lord Eose­
bery, sir Murray y sír Richard Willis.
Durante toda la noche no se habló más en 
■White-Hall que de la máscara de la careta 
de color de rosa.
¿Quién era? Nadie la reconocía...
Por fin, se dijo que no habitaba en Lon­
dres, sino en uno de los condados; que era 
una 'belleza incomparable; que el rey había 
encargado su retrato a Van Dyclc, pintor ya 
de la corte; que se llamaba Lucilla de Sin- 
derley y que era sobrina de lord Wilmot, 
hombre ambicioso que no perdona medio de 
captarse la voluntad del monarca ..
Y, al acabar el baile, también se decía, y 
no había más que verlo, que lord Broghill, 
tan famoso por sus muchas victorias de amor, 
estaba locamente enamorado de Lucila de 
Sinderley.
Aquella pasión naciente fueun golpe mor­
tal para otra mujer hermosa, la riquísima 
Jane Graff, con quien lord Broghill iba a 
casarse en breve plazo.
Ciada vez que el galán inconstante miraba 
n Lucila, recibía Jane una puñalada en su 
corazón. Cada vez que la máscara de la ca­
reta do color de rosa dirigía hacia lor .Brog­
hill sus ojos azules.de otra careta confundi­
da entre ’ las ciento que pasaban salía una 
implacable mirada de odio.
Y al irse Lucila del baile, oyó estas pala­
bras que le dijo al oído una voz do mujer:
— ¡Mascarita de color de rosa, te acorda­
rás de mí!
E l amor de lord Broghill por Lucila de 
Sinderley fue creciendo,llegó a ser delirante.
Jane Graff, convencida de que su infortu­
nio ya no tenia remedio, se alejó de Londres 
y vistió de luto por sus muertas esperanzas.
La reina hizo cuanto pudo porque Lucila 
diera su mano a lord Broghill; mas la encan­
tadora joven, cuya hermosura sin igual era 
nn verdadero prodigio, no so decidía a pro­
meter nada c iba siempre aplazando el mo • 
mentó do tomar una resolución.
Nadie se explicaba aquella resistencia de 
Lucila. Atribuíanla muchos a ensoberbecí-' 
mionto déla hermosa,que quería seguir siem­
pre adorada y festejada por todos. Creían al­
gunos quo temía la venganza de Jane Graff. 
Pensaban la mayor parte que Lucila de Sin­
derley ocultaba algún secreto que nadie ha­
bía podido penetrar.
Al período de brillantes fiestas de aquel 
seinado siguió el período de terribles convul-' 
siones y de sangrientas luchas, que terminó 
con la ejecución de Carlos I.
Un verdugo enmascarado ejecutó la sen­
tencia dictada centra el rey. En aquella épo­
ca de la historia los verdugos mataban con
J U N T A  L O C A L
A las tres do te tarda se reunió an el 
Salda Capitular, la Junta local de prima­
ra enseñanza, presidida por ®1 Delegado 
regio señor Díaz de Escover.
Asistieron los vocales señores Akarez 
Aguilera, Rivera Vera y las señoras Ro ­
ca de Martes y Crespo Pérez.
Bl secretario interino, sañor León y 
Donaire, leyó el acta d® 1* última sesión, 
siendo s probada.
Seguidamente al señor Dkz da Eseo- 
var da cuenta de la renuncia que ha pre­
sentado don Martín Vaga de su cargo de 
secretario, por habar sido ascendido a 
jefe de la sección adminis ir* tí va de 
Alicante. v
Interesa consté m  acta el ssntimiarito 
de la Junta por k  marcha de tan activo 
funcionario, dedicando caluro sos elogios 
al señor Vega.
E! señor Alvárez Aguilera, apoya lo 
dicho por el señor Díaz dé Estovar, pro­
poniendo además,, s» is conceda n» voto 
do gracia» purá que pueda con sis r en su 
hoj* de servicios.
Añada qixe se proponga también al 
Ayunkmianto conceda una gratificación 
al señor Vega, por los trabajos: , eajeaor- 
dinsriós qtía h» prestado.
L» Junta acordó pedir » la Dirección 
general de primera enseñanza se conce­
da k  cruz de Alfonso XII a don Martín 
Vega.
El Delegado Regio ó.a cuanta de haber |  
sido nombrado secretario interino de la ,v 
Junte, don Antonio Laón y Donaire. |
Acuérdase quedar enterado de la pose- j 
sión de los maestros iaterinos señores 
; Gudea-y Ver» y de la formalización de i 
los contratos de algunos locales^escuelas !|  
y de la despedida de otros.
pttM  .... ..........
Da lo cobrado insultan 
más que en el mismo mes 
año anterior.
Se propone un voto de gracias para el 
señor Admmptr&dor de Aduanas, a cuya 
eficaz gestión se debe este aumento en ia 
recaudación.
Diósa cuenta ás un informe de la comi­
sión sobre ©I nuevo arbitrio de estudias.
No hallándose presentes algunos voca­
les de los interesados ¿tí ©sis asunto, 
quedó sobre la mesa.
Terminada la orden del día, el señor 
Cabo Páez interesó la rebaja en el precio 
de ías izadas do ios aparatos de la Junta, 
estimando qu» la b*j* que propone beni- 
ficiaría sus intereses.
Se acordó quo el asunto pasara al 
señor Ingeniero,al objeto de que lo estu­
die detoDidflmeníe.
Se levantó lá sssíón a las cinco y 
media do la tarda.
a c a d e m i a  c í v i c o  m
P re p a ra c ió n  p a ra  In g e n ie ro s  ag ró n o m o s, C am inos, C a rre ra s  
M ilita re s  y  E scu e la  N aval1 Director: X)on. L ilis Díaz G iles
Profesor en Ciencias exactas, procedente de la Universidad Victoria (Inglateria) 
P laza del Siglo y  C orreo Viejo, 2 .—MALAGA 
Notable éxito desde su fundación en todas las Convocatorias, habiendo logrado mgre-
r  f e l K t e a í i  8 S » SS» w  “ «









Don Academia de Ingenieros. » » Caballería.
» » Infantería.
Aoademia de Artillería. 
» » Infantería.
R i ñ a
En Pescidería Nuevá s© registró »y<s>r 
tard© un sangriento sucoso, del que fus- 
ron protagonistas ios paseaderos Antonio 
Romero MxrqDÓs y Manual Rosas Pérez.
De k s  pakbras píisaron a los hechos, 
esgrimiendo .̂ntonÁo una faca y empu­
ñando Manuel un» pistola.
Da 1» contienda resultaron, el Manual 
Rosas Pérez, d» 32. años ds ©c!*á, con 
una herida íneis». en ©l lado izquierdo 
del pecho y otra de la misma naturaleza, 
en el brazo izquierdo; y el Antonio Mar­
qués, con varias ©yusiones en 1* cabsM 
producidas por un disparo.
Al iniciarse la reyerta cundió la «kr- 
ma entre las numerosas personas que a 
la sazón se encontraban en eí- lugar d¿l 
hecho, y hubo algunas qu® para 'llamar 
k  atención d© ios agentes d» la autori­
dad,-bicíorott varios disparos, lo que 
• Jejos de disminuirla vino a aumentar la
Convocatoria actual 1915
Emilio Alonso Giménez........................ ............................
José Maria García Valenzuela. .......................................
Manuel Lafuente González................... ............................
Enrique Kaibel Navarro. • ..................................
Emilio Alonso Giménez...................  ........................
Manuel Carrera Fresneda . .............................
Manuel Lafuente González................................................
Convocatoria de 1914
Arturo Diaz Rodríguez........................ ....  • • • • ,
Leopoldo Díaz Heredia. . . • • • • • • • • *
» Manuel Nieves Muñoz_ ................................................ ....
» Leopoldo Díaz Heredia.
Convocatoria do 1913
Don Eduardo Lassala........................ . . • • • •  •
» Ricardo Paños . . . . . > . • •  ........................
» Miguel C ánovas........................
» Eduardo Lassala . ..................................................... ....
Convocatorias anteriores
Don Juan Arjona (un año de preparación, actual profesor de la
Academia del Arma).....................................................
» José del Pino. ................................................................
» José del A lam o...........................................
» Ignacio Muñoz
» José Cánovas (un año de preparación) . . . . • •
» Lucas del Corral..................................-  * • • • •
» Francisco de Toledo (un año de preparación) . . . .
» José Sánchez Pavón (ídem Ídem)
» Joaquín Villalón ...............................................................
» Lucas del Corral...................
» Claudio Palomo . ........................ * ............................




de F e r r e te r ía  a l  po r 
m a y o r  y  m e n o r 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Reí aria d* cocin a , H arf& jes p&ru 
ñoaeioms, Herramietíks, Chapas ¿a hie­
rro, Zinc, Létón y coto», Akmbrss, 
Tttbérias da biarro, Plomo y. ©skñp, 7'or- 
Clavazón, Maquinaria, Cesaa’Ro, 
ate.
F A R M A C I A
En Torra ¡leí Mar se vende o ¿m anda 
©ti condiciones muy ventajosas una far­
macia coa todos sus ©«seres y cok. regu­
lar surtido de maáicmneutos.
Darán rezón «ux la fábrica de azúcar 
Ntra. Sra. del Carmen de dicho pueblo.
i O T I C I A S
Academia de Infantería.
Artillería.
# Debiendo impleníerse m  ©1 mas actual 
f en U Escusia Profesional de Comeicio 
las clases gratuitas nocturnas de l© Sec­
ción elemental de adultos, creada por 
real decreto d© 16 de Abril ú timo, sa re­
cuerda a k s  personas a quien*s pueda 
interesar, que sólo hask «1 15 del co- 
rrietots está sbiérta en el !oc¿ 1 oficial, 
Be&t&s24 de 7 a 9 d© la noche, k  ins­
cripción gratis » l*s referidas enseñan­
zas.—El Secretario de la Sacción, Juan  
Rivera Vera.
Intendencia Con
diezLa matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día 1 ° de baptlembre has 
.i a /...A cin-Ari i,nwiia«i7n loa nigoAd virtiendo que siendo limitado el numcio au
motivo 
a ver no hubo 
oficiales.
de k  festividad 
oficitíe» ©tí la a
del fila, 
centros
ta el 6 que darán comienzo las clases, 
alumnos serán preferidos per orien rigurosa de Matrícula.
uflifaueM-vMVrfWí'.wirw
En virtud da un oficio dol concejil 
eeñor Roídán, sobre la excesiva asisten­
cias de niñss en l’á escuela del Palo, se 
acordó girar una visita por el Arquitecto 
para que informe sobre J® capacidad del 
local y conocido el informe proponer la 
creación de una nueva escuela.
Acuérdase dar las gracias al Director 
del Instituto, por haber cedido el local 
donde se celebró el festival de la apertura 
del curso de k s  escuelas nacionales.
Quedó enterada la Junta de la renuncia 
presentada por el maestro de sección 
señor Rodríguez Gamacho, designando 
penente al señor Martín Rodríguez para 
qu© proponga ai maestro qu® ha de ocu­
par la vacante. t ,:,v
El delegado dió cuenta a los reunidos 
de haber llegado a Málaga el Inspector 
de Colonias, señor Martín Chacón, nom­
brándose Un» comisión compuesta por 
los señores Díaz de Escobar, Alvarez 
Aguilera y León y Donaire, para que 
pasen a saludark,en nombre déla Junta.
Quedó enterada la Junta de lina solici­
tud de 1* señorita Carmen García Agui- 
lar, acompañando certificación médica, 
en k  que justifica hallarse enferma.
No habiendo otros asuntos, se levantó 
la sesión a k s  cuatro y cuarto déla 
tai-de; ■
aterra* producida,
Parecía qu© h&fciamos vuelto © aque­
llos tiempos, que por fortuna ya pasaron, 
®n qu® por cualquier pretexto promo­
víanse en te Pescadería verdaderas ba­
tallas campales.
Uno de los proyectiles lesionó al tran­
seúnte Juan Sedas.
Atraídos por el ruido de las repetidas 
detonaciones, acudieron un agente del 
Municipio y dos guardias de seguridad, 
que se hicieron cargo de los dirimentes.
Manuel Rosas fué curado en te casa 
de socorro del distrito de Santo Domin- 
goj donde se calificaron tes lesiones su­
fridas de pronóstico reservado, pesando 
después de curado al Hespí tal civil.
Los guardia» de seguridad condujeren 
al Antonio Homaro, a te prevenció» de 
la Aduana, llevándolo después « la casa 
de socorro del Hospital Noble,
Quedó detenido en los cakbozos, a 
disposición del juzgado correspondiente.
Arribére y Pascual
Jtoda al pa* my&s f mmt le ^
13. Sania, María, a-Maga.
, Satérís á© cocina. H«rrsmleft!8». Re evos. €h Apa* ñi elnc y 
Rlsmbres. Eetcñoe, j4ojas de lato.TornilUrte.Clñvsaón,Gemeníos, «• *
El juez de Estapona llama a Miguel 
Cerbán Lorentó, para qus sa constituya 
en prisión.
El de Torrox cita a Fr«.ncisco Torres 
Rivera («) «Chjto Pinos Puente», p»ra 
cumplir íw p^ná que se le ha impuesto.
El de Antequar* ítem» a Antonio Bue­
no García, proejando no)? estafa.
El d© ChicteniL requiere a José Porras 
procasado por hurto de caba-
‘ Herí®.
El juez instructor date Comandancia 
de Artílterí» de Alg^cir*» cita a los re- 
c?utás José Gómez Sepú'.ved» y José Ca- 
margo Jiménez teitoa a concentración.
El de Regimienta de Pavía requiere a 
Salvador Gómez Ortega y Frahciscó Gu­
tiérrez Gómez, por no haberse incorpo­
rado a filas.
B A J O  L A  D I R I E C C I O N  D E  
DON GUILLERM O K A R ST E N  BU STA M A N TE 
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio; Preparacién'para 
todas las Carreras Civiles y Militares.
P L A Z A  D E  S A N  F P v A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 21.—Notables, 18.— Aprobados, 50.—Suspensos, 3.—Matrícu­
las de Honor, 15.
Hoy, las cüatro de te teráa, criobra- 
rá sesión extraordinaria m  el Ayunta­
miento, te Junta municipal de Asocía­
la dos. ■
cai'éta. , , ,
Al morir Carlos I  divulgóse el rumor de 
que en la conjuración tramada para su luga 
había tomado parte principalísima una mu­
je r do extraordinaria béltesa. Euó ésta bus-
Viste te buena acojida qu® ha tenido 
en este Juventud el señor González Ma­
rín. representará,como Junción de despe - 
.dida, el Domingo próximo en e|. teatro de 
dicha entidad, el grandioso drama de 
iíisen, «Eapectrofe.»
A continuación se ponijteíí ®n escena te 
graciosa comedia aiTortosa y Soler.a 
A esta función, .que dará comienzo a 
tes 8 1 2 en pumo de te noche, pueden 
asistir Ips socios que deseen, acompaña- 
dós 'd&'-sus respectivas familias.
Los estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de 
profesores de reconocida competencia, y las clases de preparación para carre­
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y oficiales del ejército.
|  En el vapor correo llegaron ayer jle  
A Maiüte. los,p8saj«rÓ!3 siguiantas: .
I Dbá Máñuer Stóé, don Juan Soteno, 
A don Manuel Gómez, don Francisco Tble- 
do, don Cándido 'Martínez,- don Tomás 
Horda, don Jú¡&n Gómez, don Bruno Se­
guir», don José María Delgado, don Ra­
fael Cansino, don Francisco Pavón, don 
Luís Pérez y don Fernando Suárez.
Por e l ministerio da S
, uw cui^uau  mftvmwvj, -***•-- j : v ” t ^  _0 na haber ingresado en el manicomio de
Para más detalles en la Secretaria del Establecimiento, de ocho de la maña- s snijsg0 <je Chite, el súbdito
na a seis de la tarde, informarán. ; Ju?m José Royo La carra.
do, s© partíci- 
o  
español
Para recogerte debo presentarse en te 
secretería del Gobierno militar.
Sa le ha concedido permiso para Mon- 
tsves, al capitán de Artillería, don José 
Solis Rie&tra. - ;
LAS PERIPECIAS DE PAULIN A
Está muy próximo ®1 día de un nuevo 
y colosal acontecimiento cinematográfico 
que hará época, como artístico y como 
sensacional y ameno,
«Las peripecias d© Paulina», es una 
cinta que en cuantos cines se proyecta se 
verán abarrotados da público, y su final 
dejara a cuantos la vean, con una satis­
facción honda a la par que con senti­
miento, por no ver te continuación de 
^n®)|é^í#&bilida||suma^; '>a » v ' <m 
, . .Esta película que se estrenará con ex- „  „
clnsivliaden elmn® Pascualini colmará • fí* Córdoba, d® una co­
ios deseos del público ®de buen gusto misten da! servicio, el médico;mayor con 
dada su acabadísima pettección y refina- destino en el Hospital multar d® esta
Se ha dispuesto que por el Parque de 
Intendencia tía M«4rid, so remesen al d© 
este capital 56 0C0 raciones de galletas, 
para qué soso reexpedidas 16.000 a Río 
Martín y 40.00J a Melilla..
SOCIEDAD FILARMÓNICA
Real Conservatorio de Música
“María Cristina,,
do asunto,
La casa Paíbé ha pw^to en .esta obra 
todo ei ceteítpie «s-h*b ,t al en elle, y.en 
su competentísimo personal 
.. ,pe enhoi*aba8n(Lp.n&<ie eeter «1 señor 
Pascua Uní por tan valiosa adquisición, y! 
i  nosotros, por nuestra parte, s© 1a antici­
pamos.
«Las peripecias d® Paulina» consta de 
14.000 metros, en quine® saries.
ilitar d  
don José Muñís 3®r»$beu.plaza,
S© te han con ce 4 fice ¡ripia ’d a arma?,
al sargento de ía gúanria «ovil , retirano, 
José Martín .Delgado, y-.»,tes guardias en 
igttal situkción, José Gómez Romero, lo­
só Aguilar Aguikr y Antonio, González 
Lorente. todos residentes en esta plaza.
Sa encuentra vacante te plaza de mó- 
Í tííco titular fie Periati* dotada con el ha- 
* ber anual de 2.000 pesetas.
Las instancias al alcalde de dicho 
pueblo.
El Centró Com»r.cial Hispano-Marro­
quí, ha ecordftdo ampliar fa Exposición 
dapród aetos nacionales que en bravo se 
inaugurará en Meliüá cotí todo aquello 
qué sa r&teéioTíe con el cultivo de te 
tierra, producción de la misma e indus­
trias agrícolas.
Los envíos serán transportados gratui­
tamente.




Ha sido promovido a segundo teniente, 
el sargento de la guardia civil pertene­
ciente a este Comandancia, Francisco 
Puertas Jiménez.
■ '..O '/
La matrícula oficial para el curso de 
1915 a 1916, quedará abierta en este Real 
Conservatorio desde el día 20 del ĉo­
rriente.
Las horas de Secretaría son de siete a 
nueve de la noche.
El nuevo curso dará principio el día 4 
de Octubre próximo.
Málaga 6 do Septiembre de 1915.—El 
Secretario, Plácido Gómez de Cádiz y 
Gómez.
Plum a y Espada
Una vez demostrada su aptitud, fueron 
ayer licenciados once individuos del cu­
po de instrucción de 1913, del regimien­
to de Barbón,
Se te ha concedido licencia do caza 
gratuita, al soldado de cuota del regi­
miento de Tenerife, don Julio Rivera Tó- 
Uez.
S u sp en sió n
/  La vista de la causa sobra disparo se­
guida contra al vecino da Alora, Fer­
nando Rodríguez Léiva, y señalada para 
ayer en te sala primera, se suspendió 
p$r incomíntroeenote del procesado,
CLINICA DEiTAL
J .  LÓ PEZ CTSNTSEOS
Facultad deCirujano dentista de te 
Medicina de Madrid.
Consulta da 3 y media a 12 y do 2 a 6 
de la tardo
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
S a n  J u a n  n ú m ero  1 , $>ral.
{
i
Pop las diferentes vías de comunica­
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los botólos qu® a continuación s* 
expresan, loé siguientes viajeros:
Regina.—Don Manuel Garete Abalo.
Europa,—Don José Rico y don José 
de Torres.
Alhambra.—Doña Consuelo Bautiak, 
don Manuel García, don Ramón Vela, 
don Diego Ibais, don Juan Kern y don 
Salvador Gómez.
Niza.—Don Alberto Gortas, don Ma­
nuel Loreozó, don José Brumat, don 
Pascual Beltrán, don Gabriel de Miguel 
y don Juan Buxot. ; l
Colón.—Don Julio Luna, don Alfredo 
Heredia, don Joaquín Castillo y don Pe­
dro Morales.
Simón.—Don Antonio Echevarría, don
Cristóbal Geteda, don Msnuel Luque, 
don Antonio Porra, don Rafael García, 
don Alfonso Galán, don Antonio Ojeda, 
do» Francisco Chinchilla, don Eduardo 
Ortega Gasee! y don Rafael Perez.
m (V <í‘‘ , 5Í:' ■
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V
C olegio  á e  S an  P e d ro
y San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum- |  
nos del Golegio de San Pedro y San Ra- |  
fael en el carso actual: |
(Continuaeióñ)
José Ramírez Cortés: En ingreso, apro­
bado; en Caligrafía, notable; en Geogra­
fía general; notable; én Castellano; matrí 
cula de honor; en francés, primer curso, 
matrícula de honor; en Historia Univer­
sal, matrícula de honor; en Nociones, 
Aritmética y Geometría, matrícula de 
honor; en Derecho político, Notable.
Jnsto Minguez Cabo: En francés, pri­
mer curso, aprobado; en Caligrafía, no­
table; ©n Historia Universal, notable; en 




E n fe rm ed ad e s  d e l e s to m a g o
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades dél estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
Cura el estómago a intestinos el Elíxir 
Estomacal do Sais de Carlos,
F in c a  e n  C h u rr ia n a
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana, m  I :■ 0 :P: 1:| | ;  llllllf
■H-
S e  a lq u ila
El piso principal y segundo de la calle 
de la Alcazabilla, número 26.
(U na b u e n a  m aq u in a l
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilk por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente
Saso en toaos los mercados, puede confi­era rse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que esta 
aparato les pueda proporcionar, y al es- 
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Populas
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, quo los enfermos y ios niños 
absorben siempre con repugnancia y qiaa 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en tíos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Eara las convalecencias, en la anemia, en i tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
' C atec ism o  el© lo s m a q u in is ta s  
y  fogonéros 
5.a EDICION
Muy útil para manejar toda cíase de 
máquiaas de vapor, ecóriómizanáo com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- í 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso. libro de 360 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal—Antonio Garda, Conchas,. Madrid.
D© la  p rovin cia
En la finca llamada «Bombilla* térmi­
no de Alora, s® produjo un incendio, 
quemándose 500 fanegas de terreno, po­
blado de monte bajo, calculándose las 
pérdidas en unas 250 pesetas.
El fuego se propagó a la sierra deno­
minada «Aguas» ardiendo unas 75 áreas 
de terreno de monte bajo.
Supónsse que el hecho ha sido casual.
También sa ha producido un incendió 
en el monte «Agujetas,» término de Ala­
meda, siendo pasto de las llamas ocho, 
hectáreas de terreno de monte bajo,y ISO 
chaparros; se calculan las pérdidas en 
1.500 pesetas.
Se cree que el siniestro ha sido inten­
cionado, pero se ignora quienes sean 
los autoras.
lascó y losó Lozano Amores, le han sido 
intervenidas dos escopetas que usaban 
sin la 'correspondiente licencia.
Su eeso s lo o a leé
Hn la calle de Castalar promovieron |  
ayer tarde reyerta. Francisco Quintana 
Cruz y Eduardo Sánchez Morales.
Ambos fueron detenidos, ocupándosele 
al primero un revólver.
Posteriormente se puso en libertad al 
Francisco Quintana por garantía per­
sonal.
El guardia de Sagatí áá 3 número 45 
encontró ayer tarde en el Parque al niño 
de seis años Julio Martínez Ropero, y 
como se hallaba lesionado lo condujo a 
la casa de socorrí próxima, dónde se le 
apreció una fuerte distensión de los liga­
mentos del torso derecho.
Después de curado fuó conducido on 
un carruaje al Hospital civil.
Juan Gamona Jiménez, que no obs­
tante su avanzada edad, 65 otoños, boba 
como pudiera hacerlo el mozo más ga­
llardo y fuerte, dió ayer una caída por 
no poder g u a r i r  «1 equilibrio, produ­
ciéndose una herida leve en la cabeza.
B A Ñ O S
DH¡ LA
ESTRELLA
d© agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta {Málaga),
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
EL POPULAR
S© vende en MADRID,
v; Pnerta del Sol, 11 y 12, 
En GRANADA,
Acera» del Gasino, smm. 18 
En BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
IHSTRUGCIÚN PÚBLICA
Han tomado posesión de sus cargos los 
maestros don Ildefonso Vega, de la escuela 
de Ntra. Sra. del Carmen de esta capital; don 
José Guardia y doña María de la Paz Martel, 
interinos de las de Nerja; don Pedro Jiménez 
Nieto, interino de la de la Alameda y don An­
tonio Guerrero Bravo, de la del Valle de Ab- 
dalajis.
Ha cesado en el cargo de maestro de El 
Burgo, don Rafael Martín.
El Rector de la Universidad de Granada 
ha hecho los siguientes nombramientos de 
maestros interinos:
De la sección graduada de Ronda, don Eu­
genio Yuste Velasco, don Eduardo Fernán­
dez Ruiz, don José Moreno Mesa.
De Alameda, don José Velasco Martin.
De Tórrox, doña Josefa Barco Sevilla.
De Arehidona, doña Ana García Serra.
De Campillos, doña Concepción López Pa­
lomo.
De Alhaurin de la Torre, don José Ferrer 
Bermudez.
M o ta s de 'M arina
El tiempo persiste cada vez poca estabili­
dad en el Cantábrico.
Es probable que aún persista el. levante 
en el Estrecho, , .
«—*
Para dedicarse ala pesca y navegación ha 






Cairo.—Un indígena disparó su revol­
ver contra Fathy Pachá, ministro de 
fundaciones piadosas, causándole tres 
heridas.
El agresor fué detenido.
Aplazamiento
Lisboa.—El Congreso aplazó sus sesio­
nes «une die».
La situación de Méjico
París.—Desde Washington dicen a «Le 
Petit Journal» que la situación de Méjico 
adquiere más tensión.
Se han movilizado tropas en el Estado 





Reus.—A solicitud de los obraros, los 
fabricantes abrirán el Jueves.
También otros oficios reanudarán el 
trabajo ese mismo día.
Entrevista
San Sebastián.—La reina Victoria re- 
I  cibió en Miramar al embajador inglés, 
celebrando con él larga entrevista. • '
Corrida
San Sebastián.—El alcalde da está ciu­
dad ha invitado ala  real familiit a la co­
rrida que tendrá efecto el Dómirigó, a 
beneficio del Hospital.
Accidente
En Miranda ha muer-San Sebastián.— 
te carbonizada la anciana de sesenta
CMClli
Las lanas
Como era da esperar, empieza a tomar ani­
mación el mercado de lanas, según va apro­
ximándose él invierno. La exportación, que 
ha estado paralizada hasta ahora, ha princi­
piado con varias partidas importantes, con 
destino a distintas naciones extranjeras, unas 
en guerra y otras neutrales. Las compras en 
provincias no cesan, ni los precios han des­
cendido como vienen propalando algunos 
compradores. En fechas recientes embarcaron 
algunas pilas en Lisboa para Holanda, y sa~ : 
lieron otras por Irún para Suiza.
Según dice la «Revista Comercial», de Se­
villa, se contrató la importante pila de entre­
fina de la ganadería de la señora duquesa 
viuda de San Fernando de Tufantes, a 30 pe­
setas arroba.
V a p o r a s  © to teados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «San Fulgencio», de Cartagena.
» «Lázaro», de Tánger.
» «Cabo San Sebastián», de Barcelona.
» «Leonora», da Valencia.
Vapor ©.©'despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Cabo San Sebastián», para Cádiz,
* «Leonora», para Liver pool.
» «San Fulgencio», para Londres.
» «Lázaro», para Río Martin.
.«ños Clara Azin.
La infeliz recorría las habitaciones de 
su casa llevando en la mano una lámpara 
de petróleo qu® se incendió, a conse­
cuencia de un movimiento brusco, pren­
diendo la llama en las vestimentas.
Varios nietos que dormían en una es­
tancia próxima, no sa dieron cuenta de 
lo qne ocurría.
Al llegar al domicilio el yerno de la 
anciana, golpeó en la puerta, y como no 
le contestaran fué en busca de varias 
personas que le ayudarán a forzar la en­
trada, contemplando; sobrecogido, el ca­
dáver, que yacía carbonizado.
En la otra estancia dormían las criatu- 
ritas, no concibiéndose cómo ®1 fuego no 




ha producido emoción y
Artículo
Barcelona.—«Diario de Bárcelona» co 
mienza la publicación de un artículo fir~; 
ruado por el diputado Fabié,' con el título 
«Hablemos de la paz.» ,
Examina la situación de los baligeran 
tes, que arreglan sus diferencias con ex­
clusión absoluta ds los neutrales, e insi­
núa la conveniencia de que ios Estados 
Unidos, España y el Papa, mediante una 
diestra acción diplomática común, abran 
las puertas del Congrego da la paz.
Como los acontecimientos presentes 
significan la bancarrota del derecho in­
ternacional y público, la conferencia fu­
tura los restablecería sobre sólidas ba­
ses.
En la conferencia deberán tener pues­
to los países que se mantuvieran aparta­
dos de la contienda.
Termina haciendo un llamamiento a 
la opinión, para que se fije en el tras­
cendental problema que se avecina.
De huelga
Pontevedra.—Noticias de Marín dicen 
que y¡arios marineros huelguistas tiraron 
a las costas el pescado que las mujeres 
trataban de conducir al mercado.
Otros intentaron impedirla circula­
ción de los'tranvías, P®ro fueron .disuelr 
tos por la guardia civil.
Solución
Gerona.—Se ha solucionado la huelga 
fabril de Olot, aceptando los patronos el 
aumento que pedían los obreros.
Ortuño
Toledo.—Ha llegado ©1 señor Ortuño 
para gestionar asuntos relacionados con 
la construcción de la Casa Correos.
Descarrilam iento
Toledo.—En la estación de Manrane- 
que descarriló la máquina, y cinco vago­
nes de un tren de mercancías.
No ocurrieron desgracias.
Románenos
Smnlucar.—A fines de mss tendrá a 
cazar al coto de Doñana, ©1 conde de Ro- 
manones, invitado por «1 duque de Ta­
rifa.
Cruceros
Cádiz.—Mañana sale el crucero «Car­
los V» con rumbo a Ferrol, llevando a 
su bordo a los guardias marinas destina­
dos al acorazado «España.»
El viernes zarpará el «Reina Regente» 
con los aspirantes a la armada que han 
de realizar un crucero de prácticas de 
ruta, tocando en Cádiz, Ferrol, Vigo, 
Canarias, Uarache, Melilla, Baleares, 
Barcelona y Cartagena.
El viaja termina el 10 da Diciembre.
F u g a
Oviedo.—Ds 1* cárcel se ha fugado un 
preso, disfrazándose con la menta, el 
ros y las polainas del sasge'ato de guar­
dia.
Este, y un soldado del ratón, fueron 
detenidos,
Persigues© al fugado, que cumplía con­
dena por robo de 11.000 pesetas.
H u e l g a s
Oyiedo.--Se h& solucionado la huelga 
de carreteros do las minsz, auméntán-1 
dolas nueve reales en cada tonelada de 
carbón. f
Los carreteros do las demá^ minas 
kan; vuelto al trabajo condicionalmente,; 
mientras contestan las empresas a sus: 
peticiones.
Espía
Badajoz.—Ha llegado a Lisboa un es­
pía alemán detenido en la frontera.
Se llama Raúl Listar, y era profesor en 
su país.
Desde luego se le sxpulsará, I
7 Notas lusitanas
Bádajoz.—Noticias d® Lisboa comuni­
can que el Gobierno ha prohibido ia 
venta de buqués, pudiendo incautarse de 
embarcaciones y mercancías.
Trasatlántico
Cornña.—Procedente de Liverpool fon­
deó el trasatlántico inglés «Deseado», 
que trae 39 cajas llenas de barras de 
oro, con peso de 1.622 kilos y valor de 
cinco millones de pesetas.
Cuentan los pasajeros que a la altura 
de Brest lo persiguió un submarino ale­
mán, durante dos horas, pero el buque 
forzó la máquina y evolucionó de zig­
zag, no alcanzándole los tres torpedos 
quo le lanzara el sumergible.
El «Deseado» cañoneó al submarino y 
aji ruido de los disparos acudieron dos 
cruceros ingleses de cuya vista huyó el 
submarino.
A poco zarpó el «Deseado» con rumbo 
a Lexises.
T O R O S
7 Bu Murcia
Los toros d® Garda Lama, resultaron 
flojos, excepto el quinto, siendo foguea­
dos el cuarto, el séptimo y el octavo.
Los cuatro primeros se lidiaron bajo 
un aguacero incesante.
Gallito, bien y superior, cortando oreja 
y rabo.
Sus faenas fueron estupendas.
Posada, bien, cortando un apéndice. 
Saleri, superior y bien, obteniendo ia 
auricular.




Con motivo de las fiestas, la novillada 
r©su].tó animadísima.
Vicente Pastor II, estuvo mediano; 
Mór&to, quedó superiormente, cortando 
la oreja del segundo y oyendo frecuentes 
ovaciones,
En Vista Alegre
Con escasa concurrencia verificóse la 
novillada en la plaza de Vista Alegre, 
lidiándose rases de Santos, que fueron 
pequeños pero buenos.
Los espadas Parríta, Casalles, Antomo 
Yerro y Antonio Alcón evidenciaron la 
mayor ignorancia y trebejaron desconfia­
dos, sufriendo numerosos revolcones.
En Utrera
Con excelente entrada celebróse Ja co­
rrida, lidiándose bichos de Gonradi, bue­
nos.
Martín Vázquez se mostró valíante, 
estrechándose ©n sus faenas, con sigo de 
adorno.
Pinchó bien, obteniendo una oreja.
Freg, qu® sustítuve a Belmente, mule­
tea deslucido y sufre un desarme.
A la hora suprema no pasó ds media­
na jo, y en total, no gustó.
En Huelva
Hoy se lidió ganado de López Carrera,
E! tercero empitonó al diestro sevi.la- 
ho Valencia, causándole ¿juna honda ©n 
la ingle izquierda, con salida dsl epiplon, 
de pronóstico grave. ,
- Ga mar güito, no pudo rematar el bicho, 





Don Alfonso visitará esta tard® en 
Ara»juez la yeguada y las reformas qu® 
se realizan en si real patrimonio.
Cortesía
Hoy cumplimentaron al rey el capitán 
j  general d© Madrid y el señor Cobián.
Invitación §
El alcalde de Calata yud ha invitadegi
a Ugarte a la inauguración de la calle 
que llevará el nombre de Dato, en testi­
monio de la gratitud del pueblo.
En la lápida que ha de descubrirse 
consta el reconocimiento de la ciudad al 
presidente del Consejo.
Terremoto
En Tortea» y Toledo los aparatos sis­
mográficos registraron un temblor de 
tierra lejano, bastante intenso.
Corte de coleta
Brevemente regresará a la corte el 
diastro Regataría.
Paree© confirmarse que en vista del 
percance que sufre, sa cortará la coleta 
en su casa de Madrid, ante los amigos, 
ejecutando la operación su espesa.
Bolsa de Madrid
Día 7 Día 8
W m m m . . .. » * * •
Libras
Interior . . • • • • ■ 
Amortizabl© 5 por 100 . .
» 4 por 100 .
Banco Híspano American© 
» 4« España» • •
Compañía Á. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias <























Le QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato nos recibió atentamen­
te, como de costumbre, informándonos 
de los siguientes particulares.
Esta tard® irá ©i r©y a Aranjuez, y re­
gresará ya anochecido.
A las diez y media sa celebrara el 
Consejo en palacio.
El marqués de Lema marchará maña­
na a San Sebastián.
Echagiie acompañará al rey en su via­
je, regresando el mismo día o el si- »
guíente. . .
El Consejo de ministros convocado 
para mañana será más largo que de cos­
tumbre por que hay muchos asuntos 
pendientes, ®n virtud de qus, por la au­
sencia d© los compañeros, no nos reuni­
mos todos.
E n  p a l a c i o
El señor Dato despachó con el rey, 
informándola de todo lo tratado en el 
Consejo de ayer. ' . .
También despachó con don Alfonso 
general Echagiia.
Conferencia
Echagüe fuó a palacio para conferen­
ciar con al rey, no poniéndole nada a la
^ELministro d® la Guerra informó a 
don Alfonso de las reformas que pro­
yecta y d® los trabajos que realiza el Ga­
binete Militar.
El rey dedicó elogios a cuantos traba­
jan en estos asuntos.
Sánchez Guerra
El ministro d© la Gobernación quita 
importancia al supuesto ultraje a la ban­
dera por algunos elementos bizcait&rras.
Preguntado sobro los rumores relati­
vos a que los obreros barceloneses se 
hallan dispuestos a secundar la huelga 
de R®us, dijo que las impresiones del 
gobernador son optimistas, pues los 
obreros están divididos, recordando, con 
rencor, que los huelgistas no secunda­
ron, en cierta ocasión, la iniciativa de los
barceloneses. _
Según las noticias recibidas, el conflic­
to de Reus tiende a mejorar, el paro da 
Marín empeora y la huelga de Gqón pre­
senta buen cariz.
Requerido sobre lo que dice un perió­
dico, respecto a que el Gobierno ha he­
cho gestionas para qu® Maura acepte el 
Toisón de oro, declaró no creer que di­
chas gestiones se realizaran, aunque es­
timó que Maura ®s el único político que 
reúne condiciones'para optar a tal dis­
tinción, y es acreedor a ella.
Un periodista habló del rumor que
üastacióa M eteo ro ló g ica 'áe l
Saatitizto d© Málaga
CtomeloBflS tomadas » las oah» de la ma­
t o s  al día 8 de Septiembre de 1915:
Altara baroméfciea «edueida a 0/, 762*0, 
Máxima del día anterior, 25‘2.
Mínima de! mismo dia, 21‘4.
Termómetro seeo, 22‘6.
Mam húmedo, 21‘4 
Diraeefón del visóte, S.
An®mó3KBtsfo.-—SL m. en 24 hem¡¡, 96. 
listado da! eieüo , casi cubierto, 
ídem de! mar, marejada.
Ivaposaolón ra¡m 4‘0.
Súluvía as¡ inaprciable.
1 3 0 LOS MOHÍCANO DE PARÍS
LOS M0HICANOS DE PARIS I j l
Enfermedades dal estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R am ón O ppelt
Especialista titular Municipal 
Módicopor oposición dol Hospital 
,-í Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
J D r .  Cas trEl vecino de Cuevas de San Marcos, i
Antonio Guerrero Bargueño, montado 9  j  q  O - jD E N T I S T  A
LXBORIO GARCIA, 6 y 8 l.°
en una muía, en pelo, se dirigía al cam­
po, con el fin de darle de pastar.
Al llagar por el arroyo llamado «Fuen- 
íesuels» y después de v&áaarlo, fustigó a 
la caballería, sin tener en cuanta que ío 
que tañía qus subir es una vereda muy 
estrecha y muy próxima a un terraplén < 
que forma con el citado arroyo, y que 
tiene unos tres metros de altura.
El animaLpisó en falso, cayendo con 
el jinste al Arroyo, ól debajo y la muía 
encima, con las extremidades hacia 
arriba.
En esta posición permanecieron hasta 
que lo vieron varios hombres y le presta ­
ron auxilio, pero ya el pobre Antonio 
estaba muerto.
El juzgado ee personó en el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial.
A los yecinos de Antequara y Cas&ber- 
JWja rwpectwmgute Podpp García Ve-
iUlilUItJ
ABONAD con
d  e  Umita
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
ALMACENES Y 
DEPOSITOS de ABONOS






bastante alto para que lo oigamos, es señal de que 
lps que hablan no necesitan guardar secreto.
—Perfectamente juzgado, chico-—dijo Pedro Ber- 
thaud—, acerca de eso, tengo una teoría exactamente 
igual, solamente, con la voz de las mujeres me ha pa­
recido oír también la de un hombre.
—No debéis ignorar, mi querido capitán—-dijo 
Juan Robert—, que toda v®z tiene su eco; sólo que, 
por lo general, el eco de la voz de una mujer, es una 
voz de hombre, mientras el eco de una vez de hombre 
es una voz de mujer.
„̂ " —Puesto que eres tan hábil en conocer las voces 
—dijo Petras a Ludo vico—, ¿sabes cuál' es la del 
hombre?
< —Me parece que podría nombrar ál caballero, 
como he nombrado a las damas; y si queréis escu­
char, me parece que pronto dejaréis de abrigar dudas.
Los jóvenes escucharon.
-—Déjame que diga cón toda la política del mun­
do que mientes, princesa—dijo la voz.
—Te juro que es la verdad pura.
—Qué me importa que sea la verdad, si la ver­
dad es inverosímil; dime una mentira creíble, y te 
creeré.
—Pregunta más bien a Margarita y verás.
—¡Oh! buen testimonio: ¡Solía Arnoult que res­
ponde de madama Dubaray! ¡la condesa de la Pala 




—¿Tiramos pues petardos, Mr. Camilo? dijo 
Canta-Lila.
—Más que nunca, princesa, y esta vez tengo una 
razón, que es en honor de vuestro palacio de la calle 
de la Bruyere, de vuestros caballos alazanes tostados, 
y de vuestros dos jockeys de color de guinda, todo 
dado gratuitamente.
_]\¡o me hables de eso, yo creo q u e  buscas rosas
y que su intención es hacerme coronar.
—No, quizá te reserva para el matrimonio.
A B O N O S • & M .  G  i
i MARTI N
Fábrica LA CONSTANCIA, D espáche y  alm acenes PLAZA
viene circulando, por el que se supon© 
qua el Gobierno ha comenzado una cam­
paña de atracción cerca de diversos ele-, 
montos, como ios mauristas, y que se 
había ofrecido ia cartera de Estado al 
conde de la Mortera, estando Lema dis­
puesto al sacrificio en aras da las conve­
niencias del partido y del Gobierno.
El señor Sánchez Guerra a pesar de 
negar la especie, eludió continuar,ha­
blando del asunto.
E s t u d i o
En el ministerio de Hacienda ha co­
menzado el estudio del proyecto de pre­
supuestos para 1916.
Dicho estudio presenta dificultadas, 
pues tanto en los :ngresos como en los 
gestos hay qua hacer las distribuciones 
que exige la guerra.
Personas bien informadas suponen 
que la labor del Gobierno tenderá, ante 
todo, a evitar el déficit, procurando to­
das las econt mies que permitan Jas cir­
cunstancias.






Oficial.... ' •' ¿ v. ; fc • .. ..
En las regiones de Riga y Dwinsk, no 
hubo cambio notable.
% Al sur d© Friedrichstadt rechazamos 
varios ataques.
En el Niemen medio, hacia el este y 
sudeste de Grodno, continúa el enemigo 
desenvolviéndose, y nuestra caballería 
da cargas muy audaces.
Cerca del pueblo de Volochki cogimos 
tres oficiales y 150 soldados.
A la derecha del Siyr superior se sos­
tienen combates encarnizadísimos.
Bajo la presión de fuerzas superiores 
enemigas, nos replegamos a otras posi­
ciones más fuertes.
La ofensiva en la región de Tarnopol, 
fué rechazada,
Mensaje
El zar ha dirigido al gran «fique Nico­
lás un mensaje, reconociendo el valor in­
quebrantable de que diera pruebas como 
generalísimo, y estimando de su deber, 
en vista de que el enemigo penetra en el 
interior del imperio, de asumir el mando 
de Jas tropas y compartir con ellas las 
fatigas de ia guerra, salvaguardando el 
territorio ruso contra ios atentados del 
enemigo.
El mensaje termina nombrando al gran 
duque Nicolás virrey y comandante deí 
ejército del Cáucaso, con testimonio del 
mayor agradecimiento del zar y de la 
patria.
B e  B u r d e o s
Torpedeam iento
El vapor «Guatemala», perteneciente 
a la Compañía Trasatlántica, salió de 
Saint Nazaire con rumbo a FiladeSfia, 
sisad o torpedeado en aguas de Dalle 
irle.
La tripulación se salvó.
D e  P a r í a
P iioto  m uerto
Dice la prensa de Nancy que el día 6,
cerca de Sarrehruek, resultó muerto el 
capitán Feguant, por consecuencia, de jos 
disparos de las ametralladoras alema-
üftS»
El piloto fuá conducido hasta la meseta 
de Malreviüe. ......  „ ■<. i
Hoy se verificarán los fanerales.
Comunioado
g  Anoche se registraron acciones do a r­
tillería en el norte dé íprés, Artois, Arras, 
m ^ tau d e  Oise y,Alma. , ,,
-  En Reims continúa la lucha de bom­
bas y los combates de artillería, sin in­
tervención delainfantería. ,
Progresa en el sector de Argonne el 
cañoneo vivísimo. ,
Cinco aviones alemanes arrojaron bom­
bas esta mañana en la meseta de Mazs- 
vile. sin causar daños.
En Nancy. se registraron algunas vícti­
mas, a causa de las bombas arrojadas 
por los aviones,
En coop*ración con la escuadra britá 
gica, nuestros aparatos bombardearon 
los hangares de sviación de Ostende.
TÉmbíónSÍanzamCiS, sesenta penses so. 
bre el campo de aviación ¿e Saint Mo- 
dart y estación de Disfre.
Hundimiento
Comunican da La Ra<fielta que un 
submarino alemán cañoneó y hundió, la 
noche última, enagqas de Punta Balle­
na. el vapor «Gévcmy», de la matrícula 
de Liverpool, cuya tripulación se salvó.
Respuesta
Especie incierta
Noticias de Nsw York desmienten los 
rumores de un empréstito inglés en los 
Estados Unidos.
Votación
El Congreso de los sindicatos de Bris- 
tol ha votado una resolución invitando af 
Congreso, para, apoyar al, Gobierno en 
todo lo necesario hasta llevar la guerra 
a un fin glorioso.
D e  Z u r i c h  t J fr
Los Dardanelos
,S« .firm» ÍM  h.M.ndo el 
de la Cámara de los diputados de Ruma­
nia con un alto empleado, le dijo: «Den­
tro da dos o tres semanas estarán libres 
los Dardanelos, y entonces intervendrá 
Rumania.»
----... - , . nB. '****1;
. . ‘ t .. ,. . •. \i . ¿
próximo debutará la compañía cómico- 
dramática Verg&ra-Cilvet.
Salón Novedades
Esta noche debutará el famoso nú­
mero «L©s Híspanla», que de tanta cele- 
bridad goza y que tantos éxitos hajogra- j 
do en España y en el extrae jaro.
«Les Hispania» constituyen una ex­
traordinaria atracción, por la originali­
dad y el mérito de su trabajo y por la 
lujosa presentación del número.
En la función de esta noche estrena­
rán «Les Hispj&nia» una fantasía griega 




Lo® navegantes escandinavos, ¿icen 
que en el mar Báltico, yieron un acora­
zado alemán con averías, y rpdeado de 




d@oB orní ¡: -»ar<
Contaste», do al telegrama que le.diri­
giera Joffró, *1 ■regresar, de Italia, elge- 
neral Cadorna le envió el siguiente des­
pacho: ...„§ ocasionando también incendios, que fue-
«E1 rey aprecia vivamente el saludo |  ron rápidamente sofocados.
Londres.-Tres zeppeUnes volaron ayer 
sobre. les condeáo^ orieu^ies, y arrojar 
ron numerosas bombas, que áefifuyeron 
15 casas y bastantes puertas $ ventanas,
l
que le enviara al salir de Italia, y me en­
carga le renueve la expresión de su alta 
estima.
Por mi parte, le aseguro que su vepicfi 
a Italia deja imborrable recuerdo, y acre­
centará la mútua fe en el ideal que debe 
unir las aspiraciones de ambos paises.
h£is deseos le eqpnapajaun Hasiá qué el 
ejército francés vea coronados sus sacri­
ficios con la victoria» abrigando la certi­
dumbre del éxito final de los ejércitos 
aliados.»
Corresponsal ruso
Un corresponsal ruso que ha recorri­
do el frente occidental, desde Flandes a 
Alsacia, cree importantísima la acción 
de los ejércitos occidentales para impe­
dir la concentración de todas ias fuerzas 
alemanas contra Rusia.
Explica cómo los ataques franceses 
detienen y diezman sobre su frente, con­
siderables efectivos alemanas.
Niega que loé áfémanes transportaran 
sus soldados del teatro occidental al 
oriental; solamente quitaron unos quin­
ce regimientos alemanes deí frente fran­
cés, enviándolos contra los rusos, pero 
fueron sustituidos por unidades iguales.
Añade al corresponsal que prescindien­
do dé los ataques, ia y ida de los, afilados 
franceses en las trincheras représenla 
que el combata continúa a costa de sa­
crificios sangrientos.
El ejército francés cumple su doble 
objeto, deteniendo sobre su frente al 
ejército alemán y preparándose, al mis­
mo tiempo para conducir al enemigo al 
golpe final.
B e  L o n d r e s
Incendio
El departamento de la Prensa dice que 
ha sido en Dimites dónde voló un apara­
to aéreo,, causando incendios y grandes 
pérdidas.
Banqueros
Dicese qué los banqueros ingleses han 
enviado a ios Estados Unidos ocho mi­
llones de libras esterlinas.
2̂a¿S©s¡?«itê a(%Si
Resultaron dos hombres, tres mujeres 
y cinco niños muertos; tres hombres y 
16 mujeres desaparecidos; y un soldado 
y catorce niños heridos.
Teátro Lara
Anoche fué la despedida dé las tiples 
señoritas S&ntoncha, señora Arroyo y el 
maestro Santoncha (hijo).
La nueva empresa ha acordado sus­
pender durante esta noche y mañana 
Jas funciones, para dar tiempo á los en­
sayos de nuevas obras y montar el deco­
rado necesario, como también hacer 
reformas en el personal de coros y pri­
meras partes.
Así pues, el próximo sábado abrirá 
sus puertas nuevamente este coliseo, 
en cuya noche harán su debut las nota­
bles tiples Peligros Pujol y María Tóllez, 
con obras escogidas por tes mismas.
En dicha noche también debutará la 
«Sociedad Orquesta de Málaga», por ha­
ber llegado a un arreglo con la empresa.
Los sacrificios hechos por la empresa 
y el aliciente que los mismos represen­
tan, nos hacen creer que el público los 
sabrá apreciar, llenando el teatro en 
todas las secciones.
No obstante las reformas citadas,, los 
precios serán iguales a jos anteriores o 
sean 0 60 butaca con entrada y 0 15 éh- 
trada general.
Teatro Vital Aza.... ilí y-c , .... . \ ':u y. je- -
Ánpche confirmó ¿1 éxito obtenido la 
noche anterior, la guapa cancionista 
Juanita Rodríguez, siendo muy aplau­
dida.
Repitió varias de sus bonitas cancio­
nes.
También, obtuvieron aplausos la moni- 
si na bailarina Carmelita Chacón y el 
«domador de fieras», señor Spineíto.
Se da como seguro, que él sábado
Provincial correspondiente al mea de Sep- |
tÍ6—RMación de los jurados,que han de ac­
tuar, en la sala segundo de esta Audioncxa 
durante el próximo cuatrimestre.
-E d i to dela alcaldía de Málaga Convo­
cando alaJunta Municipal de Asociados pa­
ra hay a las cuatro de la táids,
„  Otro de la de Pizarra participando que 
el pago voluntario del primero» segundo y  
tercer trimestre del repartimiento general 
sobre utilidades, se verificará los días 21, 22 
y 23 del actual, . .u —Requisitorias de diversos juzga ,o¿.
A M E N I D A D E S
^ E s m u y ' v & ^ S » * ;  foro ifevá «m i
alhajas de prinier orden. Sobre todo ese soli­
tario que brilla en su cabeza,
Y que hace el efecto de un farol en un de­
rribo *
* *
— Hfiomfo, haces m alea quejarte de tu ̂ . t .. PV e'n n •PfltTAROfrntl
F e r r o c a r r ile s ; Suburbanos  
Balidos de Málaga para Cam 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas do Ooin para Málaga 
Tren correó a las 7 m. ,
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 ta 
Balidos do Málaga para Véle*
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a lás 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
(. Salidas de Vélen paira Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,201.
Con un éxito grandioso se estrenó 
ayer la asombrosa maravilla cinemato­
gráfica titulada, «La muchacha y f}  
tigre», pop^u f^ P jáp h ^^ Jn te resan ti- 
simo asunto y su incomparable presen­
tación, puede considerarse como una d© 
las m e jo r e s ..................
diHoy Ü ü h & ép o ,ú ltim a  vaz t o  h .r -  |
m Figurarán además én e l . programa |  
otras películas intere«ant*R flntr« ®D«S * ’
} rn U |  e ,e -Cómo quieres qu  ̂Dios te favorezca, 
películas editadas hasta el |  gijam^9j0 has pedido nada honesto y de-
. e tre eiias 
37, cóñ a»un-Já Revista Pathó número 
tos de actualidad.
S alón  V ic to ria  E u g e n ia  
Esta noche Isa verificará en el acredi­
tado cine de este nombre una variad* 
función, exhibiéndose por última vez la 
magoífiGa cinta representativa de la 
cuarta corrida de feria de Valencia, en 
la que tomaron párta los diestros¡«Ga!lo», 
«Gallito» y Balmpnte.
También sé proyectas# por vez pos­
trera ia interesante cinta «El amor».
Éln la ^presente semana se celebrará 
una variada fanción para conmemorar 
el segando aniversario de la apertura de 
este cine.
* *
IIIKIIS IE II IltlE
Lás niñas que forman la colonia 
escolar de Torré del Mar, regresarán a 
Málaga a las siete de la tarde del Sábado 
prókimo 11 dél actuial. 
ie§En la estación séráh entregadas a sus 
respectivas familias.
(Wéóiiflo ¿Offlpí-á úh magnifica gábáu cle 
p ie llsy  eéle con él a lá < ® ,’ joniéndoBélo
de-;Cómo haces W ? - le pregunta un amjgo.
M  es caitri debe abriga- 
más; fíjate en que todos los animales llevan 
e lpéloba^ iifiera  i ,
^ » ü a  m im m i
M Á j& £ U £ S  ¡DE L A K IO S , »
M a i f i í á c i m m A v 
«ias©» a precio® m u j  cconomicosí ,
Sellos para coleccione1* §
S acursa!: í  b r r y  o s  k & 9 fiapeférnt5 ̂
id  i>l *sok. too- a@ tai 
mW&támtii- m  «stóasas® é la» 
i z & ü n m  m n  .el Ig ljr ir  E sto m a o iS  
«a Sfiz Ú& C&rlos, La recetas 
íos médicos de las cinco partes de! 
rniixim . Tonifica, ayuda k las 
éigzstímftn ©I apetito»
ito «I doler y- cara Ia
t  HSE  VENDENcinco conos, y. botas de almecón omñna- 
das en buen uso. , .
Dirigirse a don Rafas! Arana, calla
Mármoles 18. - o,., - - - . -ANTES-NORIAS .
«Mundo Gráfico», que anoche se puso aiét©2¿ a  VÁ&EB.O Üé ^ ÍN T O  
a la venta en Málaga, publica un mapa Par* mover por to d a ^ a se  de merzae 
topográfico de la lucha en los Vosgos, VerSádora garantía
entre otras informaciones de gran inte- |  del ¿oble, de oxifaocton y uaitai ds¡ cosí 
rég l a  iodos los aparatos para rngós
w Pedid crecios y datos de más de 600 
I instalación^ á RICARDO G. VALERO a
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientas: María Romero García, 
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores Martin Cámara y Mi­
guel Llovet García.
Defunciones: María Orduño Núñez, Anto­
nio Cárdena Martin y Juan Sopino Llopís.
Juzgado de Banlo Domingo 
Nacimientos: José Campos Aguilar. 
Defunciones: Fernando Villalobos Urbano, 
Carmen Ruiz Molina, Concepcsón Aguayo Ji­
ménez, Antonio León del Pozo, Miguel Guz- 
mán Rodríguez, Josefa Botella y  Francisco 
Romero Calderón,
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Continua la publicación del reglamento or­
gánico para las escuelas de Artes e Industrias.
—Resolución de la Sección Administrativa 
de palmera enseñanza ide Málaga, sobre el 
concursillo para proveer las escuela nacional 
de niños número 4 de esta población y  la de 
niñas, número 1 de Ronda.
—Distribución de fondos de la Diputación
tm  rnzdim vómitos* véttíg® 
tááhétíkU Indigestión» flatulen* 
¿ m , dlfal&clóñ y ütc&m del 
miómhgée hipetelóridrih* ueíi- 
eastonlA gástrica» Anemia y 
d é n i i i  cosí dispepsia? suprime 
1 0  cólicos» quita, la diarrea y 
Jisesteríá» lá fetidez de las de- 
¿ ^ d o d é s  y es antiséptico» Vigó- 
r iia  ©I estómago é iritéstlnos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
£ sé mitre. Gará las diarreas de 
fÓs’ Piñog es todas sus edades , •
U# venta en ias principales formadas 
¿gi munio y ^efianb, 30, MADRID 
'íe p*«í4̂ 0!USo « q«l«» I» piís»ESPECTACULOSi
i  O ¥ E D A O
-  LA' ZURCIDORA. íyíSCANIGA ~ 
Con es te aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual;perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
MO DEES FÁifÁSl m  tíittéxSVÁ FamSl u  .
*Stt monejo as sencillo y ¿© efecto,.sor- 
prendente. Csda zurcidora nieeánica.,va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende Ubre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por ’fíro postal o 
mútuí.
No hay catálogos,
MAXIMO S G H t e p E H
Los k ©HícÁNós bá r'Áh í%9
XI
Al día siguiente, a las diez, con la esperanza de 
la buena promesa hecha por Regina, Petrus se halla­
ba emboscado detrás del árbol más grueso del ba­
luarte délos Inválidos que había en la inmediación de 
la puertecilla del palacio de la Mothe-Houdon. A las 
diez y cinco minutos se abrió la puerta y apareció 
la vieja Nanon; Petrus se deslizó por el paseo de 
tilos.
—¿A dónde vais?—preguntó la vieja nodriza»
—Al cenador, ¿no está en el cenador?
—¡Oh! ¡no llegaréis a él sin encontrarla!
Y en efecto, antes que llegara Petrus al extre-
e! ruido de las cuckárás y de los platos cubríá casi En­
teramente el buido de las voces y de lás risas. Pero 
muy pronto Ludovicó escuchó con más alehciónj era 
el más triste y por consiguiente él meno distraído de 
los cuatro; se sonrió tristemente y dije:
—¡Hola! ahí se oye una voz o por mejor decir 
dos voces que cóñozco.
—¿Es la voz dé lá linda «SR&sa de Navidad?» pre­
guntó el capitán.
—No, por desgracia—respóhdió Lüdóvic1® con un 
suspiro—; es una voz más alegre y ciará.
—¿Qué voz es pues?—preguntó Petrus.
Una carcajada que recorrió todos los tonos de la 
escala resonó de un gabinete a otro. Es verdad que 
aquellos gabinetes que en caso necesario estaban des­
tinados a reunirse en uno, sólo se hallaban separados 
por bastidores cubiertos de papel.
—De todos modos la risa es franca—dijo Juan 
Robert—, respondería de ello.
—Puedes responder, querido; porque las dos mu­
jeres que hay en el gabinete inmediato, son la prin­
cesa de Vanvés y la condesa de la Pala.
—¿Carita»Lila? — dijeron a un tiempo los dos 
amigos.
-C anta-L ila  misma. Escuchad.
—Señores—dijo Juan Robert que parida ligera* 
mente turbado—, ¿nos es lícito escuchar lo que se 
habla en la habitación inmediata?
—¡Pardíez!—dijo—Petrus—, puesto que hablan
TOMO IX M
'i
TEATRO VITAL AZA. — Gran espectáculo 
de Cine y Varietés tomando parte Juanita Ro­
dríguez, el famoso Spineto y Carmelita Cha­
cón.
Precios: Butaca Gí6P; general 0‘20.
C£N« PASOUALINi.-~(8ííuado en 1» Ala­
meda de Garlo» Mam, próximo al Raneo.)
Toda» lá» noches 12 magníficos cuadros, «a 
S3 mayor parte «atienon.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
3ALON VICTORIA EUGENIA.-(Situad# 
«a la Plaza de ís Maraed).
Todas las adobé# exhibición Se üiagníleae 
elioula», en su mayoría sstrence.
PSTir PALAlB.-H¡3íriMtd0' es le 14* 
torio García),
Gm&ues tuneloneg de ciuematégrsfo todas 
IHItoto..íqUiHiSn¿o^ «scó'gr'Msa 'péümóaa.
CINE MODERNO r —' Situado eu Martiricos.)
Función de Cine y Varietés todos los do- 
mingos, tarde y noche.
Sé
M l m i m ú ñ í m
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRIC©
VíuIí  teuüxÉn Se í» «a igusl íimpan fc fSuaóto nsUBia ütoíipibio .Wot.n 
giemene»,9ost 1® que se obtiene una -economía verdad de 75 0[9 en ©I eonenmo. Motores de 
I® acreditada marón «Siemens Behnkert» de Berlín, parala industria,y oca bombaaeoplada 
para la elevasion le  agua a los pisos, a proeles sumamente eeonómioos.
í
